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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh yang timbul dari 
daya tarik desain produk, daya tarik promosi, dan persepsi kualitas terhadap citra 
merek serta dampaknya terhadap minat pembelian konsumen sepeda motor Honda 
Beat Pop. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daya tarik desain 
produk, daya tarik promosi, dan persepsi kualitas sebagai variabel independen, 
kemudian citra merek sebagai variabel intervening, dan minat beli sebagai 
variabel dependen.  
Metode penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 
sampel sebanyak 150 responden pada calon konsumen Honda yang mengunjungi 
Dealer Nusantara Sakti Purwokerto. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatf menggunakan 
analisis Structural Equation Model (SEM) yang dioperasikan dengan program 
AMOS versi 20.0. Jenis data adalah data primer dan menggunakan kuesioner 
dengan pertanyaan terbuka tertutup. 
Hasil penelitian ini membuktikan 3 hipotesis diterima dan 3 hipotesis 
ditolak. 3 hipotesis yang diterima mencakup daya tarik promosi berpengaruh 
positif terhadap citra merek, persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap citra 
merek, dan persepsi kualitas berpengaruh positif terhadap minat beli. hipotesis 
yang ditolak adalah daya tarik desain produk berpengaruh positif terhadap citra 
merek, daya tarik desain produk berpengaruh positif terhadap minat beli, dan citra 




Kata kunci : daya tarik desain produk, daya tarik promosi, persepsi kualitas, citra 





















This study aimed to analyze the effects arising from the attractiveness of 
product design, attractiveness of promotion, and perceived quality on brand 
image and its influence on  purchase intention from Honda Beat Pop motorcycle. 
The variables used in this study are attractiveness of design product, 
attractiveness of promotion, and perceived quality as an independent variable, 
then the brand image as an intervening variable and purchase intention as the 
dependent variable 
 This research method using a technique of sampling purposive with 
sample as many as 150 prospecting customer of Honda who visit to Dealer Honda 
Nusantara Sakti Purwokerto. Analysis method in this study used quantitive and 
qualitative analysis use Structural Equation Model (SEM) of the AMOS 20.0. The 
data is primary and uses a questionnaire with open and closed questions.  
 The result of this research prove 3 hypothesis accepted and 3 hypothesis 
rejected. The 3 hypothesis accepted are show attractiveness of promotion 
positively affect to brand image, perceived quality positively affect to brand 
image, and perceived quality positively affect to purchase intention and 3 
hypothesis rejected is show attractiveness of design product not significant but 
positively affected to brand image, attractiveness of design product not significant 
but positively affected to purchase intention, and brand image not significant but 
positively affected to purchase intention. 
 
Keyword : attractiveness of design product, attractiveness of promotion, 
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1.1 Latar Belakang 
Salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini 
adalah alat transportasi. Transportasi memiliki peranan yang besar dalam berbagai aspek 
kehidupan seseorang baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, politik maupun dalam aspek-
aspek lainnnya.  Berkat kemajuan yang pesat dalam dunia transportasi, jarak yang jauh bisa 
menjadi lebih dekat dengan menggunakan alat transportasi ini. 
Miro (2005) menyatakan bahwa transportasi merupakan suatu usaha untuk 
memindahkan atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ke tempat yang 
lain sehingga objek bisa lebih bermanfaat. 
Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan masyarakat pada 
umumnya adalah alat transportasi darat seperti bus, mobil, dan sepeda motor. 
Masyarakat pada umumnya merasa lebih praktis dengan menggunakan alat 
transportasi pribadi. Alat transportasi pribadi lebih diminati masyarakat daripada 
transportasi umum, karena fasilitas transportasi umum yang kurang baik dan 
masyarakat Indonesia sudah terbiasa untuk menggunakan alat transportasi pribadi.  
Sepeda motor merupakan alat transportasi pribadi yang menguasai 
penggunaan alat transportasi di Indonesia. Sepeda motor lebih diminati daripada 
mobil selain karena harga yang lebih terjangkau juga karena mudah dikendarai 
dan dirasa lebih cocok untuk dikendarai di jalanan Indonesia yang padat sehingga 





yang singkat tanpa takut terjebak kemacetan. Tabel 1.1 menunjukkan banyaknya 
pengguna sepeda motor di Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2013. 
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia 
Tahun 2010 – 2013 





               Sumber: Badan Pusat Statistik 2013 
Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah pengguna kendaraan pribadi 
khususnya pengguna sepeda motor terus meningkat secara signifikan dari tahun 
ke tahun. Seperti pada tahun 2011 jumlah sepeda motor di Indonesia meningkat 
sebesar 7.761.153 dari tahun sebelumnya, tahun 2012 meningkat sebesar 
7.541.842 dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2013 pengguna sepeda motor 
meningkat sebesar 8.351.469 unit dari tahun sebelumnya.  
Dengan melihat pada peluang penjualan sepeda motor di Indonesia, para 
produsen sepeda motor terus mengembangkan inovasi produknya dan menambah 
diferensiasi produk untuk dapat meningkatkan penjualan mereka. Berbagai 
produsen sepeda motor harus berfikir lebih keras dan berkompetisi untuk 
mempertahankan pengsa pasar yang sudah dimiliki agar tidak direbut oleh 





kemungkinan konsumen untuk beralih ke produk pesaing. Beralihnya konsumen 
ke perusahaan pesaing ini dipengaruhi oleh kualitas produk yang ditawarkan oleh 
produsen. Tentunya konsumen akan membeli barang dengan kualitas yang bagus 
dan harga yang terjangkau. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi minat pembelian adalah citra merek 
dari produk tersebut. Citra merek dianggap sebagai sebuah asosiasi yang muncul 
di benak konsumen saat mengingat sebuah merek (Shimp, 2003). Citra merek 
yang baik yang dimiliki sebuah produk akan mampu meningkatkan minat 
pembelian konsumen atas produk tersebut. Produk dengan merek yang terkenal 
bagus akan lebih mudah mendapat perhatian konsumen saat konsumen 
mempertimbangkan untuk membeli sebuah produk. Citra merek dapat 
dipengaruhi berbagai macam hal seperti daya tarik desain produk. Menurut Kotler 
(2000) desain merupakan keunggulan produk yang mempengaruhi penampilan 
dan fungsi produk yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Daya 
tarik desain produk dianggap sebagai penampilan sebuah produk yang mampu 
menarik perhatian konsumen. Produk dengan desain yang menarik akan 
meningkatkan citra merek produk tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi citra 
merek adalah daya tarik promosi. Menurut Rachman (2014) dalam komunikasi 
pemasaran, daya tarik promosi memiliki peran dalam membangun citra merek, hal 
ini dikarenakan promosi memiliki target audience yang luas sehingga tidak 
membutuhkan waktu lama untuk membangun citra merek perusahaan dalam 
benak konsumen. Selain daya tarik desain produk dan daya tarik promosi, 





sebuah pemikiran pelanggan terhadap keunggulan sebuah produk atau jasa. 
menurut Pujadi (2010) kualitas yang diterima konsumen dari sebuah produk akan 
dikaitkan dengan merek dari produk tersebut dan meningkatkan citra dari merek 
produk tersebut. 
Salah satu produsen sepeda motor yang banyak diminati masyarakat 
adalah Honda. Honda merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. PT 
Astra Honda Motor pertama kali didirikan pada tahun 1971 dengan nama awal PT 
Federal Motor. Produk Honda Motor semakin diminati masyarakat seiring dengan 
perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia. Honda pun tidak puas hanya 
dengan menjadi salah satu produk sepeda motor yang diminati masyarakat, 
berbagai inovasi dan peningkatan kualitas produk dilakukan untuk bisa menjadi 
market leader. 
Tabel 1.2 Penjualan Sepeda Motor Honda di Indonesia Bulan 
Januari-Juni 2015 












Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penjualan sepeda motor Honda pada 
tahun 2015 mengalami kenaikan dan penurunan volume penjualan. Pada bulan 
Januari 2015 Honda berhasil menjual 340.329 unit sepeda motor di seluruh 
Indonesia, pada bulan Februari penjualan Honda mengalami peningkatan 
penjualan sebesar 37.147 unit menjadi 377.476 unit. Pada bulan Maret Honda 
mengalami penurunan penjualan sebesar 371 unit menjadi 377.105 unit. Pada 
bulan April Honda mengalami penurunan volume penjualan sebesar 5.521 unit 
menjadi 371.584 unit. Pada bulan Mei, Honda mengalami penurunan volume 
penjualan yang cukup banyak yaitu sebesar 66.684 unit menjadi 304.900 unit. 
Pada bulan Juni, Honda kembali berhasil meningkatkan angka penjualan sebesar 
59.760 menjadi 364.660 unit.  
Salah satu jenis kendaraan yang menjadi unggulan Honda adalah jenis 
matic. Honda Beat merupakan salah satu matic unggulan Honda yang cukup 
banyak diminati konsumen. Produk Honda Beat terbaru keluaran Honda adalah 












Tabel 1.3 Penjualan Sepeda Motor Honda Beat Pop di Indonesia 
Bulan Januari-Juni 2015 







     Sumber : AISI 
Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa penjualan Honda Beat Pop hanya 
meningkat di bulan awal setelah Honda Beat Pop di rilis. Penjualan pada bulan 
Februari meningkat sebesar 11.359 unit dari bulan sebelumnya. Selanjutnya pada 
bulan Maret dan seterusnya hingga bulan Juni, volume penjualan Honda Beat Pop 
terus menurun. Penjualan bulan Maret menurun sebesar 1434 unit dari bulan 
sebelumnya. Pada bulan april, penjualan Honda Beat Pop menurun sebesar 9.460 
unit dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Mei, penjualan menurun sebesar 
7.831 unit dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni, penjualan menurun 
sebesar 14.191 unit dibandingkan bulan sebelumnya.  
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah 
pengguna sepeda motor di Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 





berdampak pada penjualan Honda Beat Pop yang dapat dilihat pada Tabel 1.3 
dimana penjualan Honda Beat Pop yang terus menurun. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 
penelitian untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi minat beli 
konsumen Honda Beat Pop di kota Purwokerto. Maka dari itu, penulis melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Daya Tarik Desain Produk, Daya 
Tarik Promosi, dan Persepsi Kualitas terhadap Citra Merek serta Dampaknya 
terhadap Minat Pembelian Konsumen (Studi pada Calon Konsumen Honda Beat 
Pop di Dealer Nusantara Sakti Purwokerto)”. 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang dan uraian penjelasan mengenai data yang telah 
didapat, dapat dilihat bahwa jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia semakin 
meningkat setiap tahunnya, volume penjualan Honda secara keseluruhan juga 
meningkat, akan tetapi meningkatnya volume penjualan sepeda motor di 
Indonesia dan meningkatnya volume penjualan sepeda motor Honda tidak 
sebanding dengan penjualan sepeda motor Honda Beat Pop yang justru menurun 
dari bulan Januari 2015 hingga bulan Juni 2015.  
Permasalahan yang mendasari penelitian ini adalah adanya penuruan 
volume penjualan sepeda motor Honda Beat Pop. Masalah penelitian yang dapat 
dikembangkan adalah “Bagaimana meningkatkan volume penjualan sepeda motor 
Honda Beat Pop dan bagaimana menarik minat konsumen untuk membeli produk 





Dari dasar permasalahan tersebut, maka dapat dirumuskan ke beberapa 
pertanyaan penelitian sebagai berikut : 
1. Apakah daya tarik desain produk berpengaruh terhadap citra merek 
sepeda motor Honda pada masyarakat? 
2. Apakah daya tarik promosi berpengaruh terhadap citra merek sepeda 
motor Honda pada masyarakat? 
3. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap citra merek sepeda 
motor Honda pada masyarakat? 
4. Apakah citra merek berpengaruh terhadap minat pembelian sepeda 
motor Honda Beat Pop pada masyarakat? 
5. Apakah daya tarik desain produk berpengaruh terhadap minat 
pembelian sepeda motor Honda Beat Pop pada masyarakat? 
6. Apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap minat pembelian 
sepeda motor Honda Beat Pop pada masyarakat? 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui apakah daya tarik desain produk berpengaruh 
terhadap citra merek sepeda motor Honda pada masyarakat. 
2. Untuk mengetahui apakah daya tarik promosi berpengaruh terhadap 





3. Untuk mengetahui apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap 
citra merek sepeda motor Honda pada masyarakat. 
4. Untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh terhadap minat 
pembelian sepeda motor Honda Beat Pop pada masyarakat. 
5. Untuk mengetahui apakah daya tarik desain produk berpengaruh 
terhadap minat pembelian sepeda motor Honda Beat Pop pada 
masyarakat. 
6. Untuk mengetahui apakah persepsi kualitas berpengaruh terhadap 
minat pembelian sepeda motor Honda Beat Pop pada masyarakat. 
1.3.2  Kegunaan Penelitian 
 1.3.2.1  Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menguatkan teori 
mengenai pengaruh daya tarik desain produk, daya tarik promosi 
dan persepsi kualitas terhadap citra merek serta implikasinya 
terhadap minat beli konsumen sepeda motor Honda Beat Pop. 
 1.3.1.2  Kegunaan Praktis 
Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan memberi 
kegunaan sebagai berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
informasi tambahan kepada perusahaan mengenai pengaruh 





kualitas terhadap citra merek serta implikasinya terhadap minat 
beli konsumen sepeda motor Honda Beat Pop. 
 Dengan adanya informasi tambahan ini diharapkan 
perusahaan bisa menentukan langkah untuk meningkatkan 
volume penjualan. 
2. Bagi Konsumen 
Penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi 
untuk konsumen dalam  pembelian sepeda motor. 
3. Bagi kalangan Akademik 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
kontribusi, informasi tambahan, dan referensi kepada kalangan 
akademik, terutama mahasiswa yang akan melakukan 
penelitian dan pengembangan studi pemasaran untuk produk 
sepeda motor. 
 
1.4 Sistematika Penulisan 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Bab I ini  menjadi pengantar dalam  menjelaskan 
mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang 
diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini 
diuraikan mengenai  Latar Belakang Masalah, Perumusan 






BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab II ini berisi tentang teori-teori sumber 
terbentuknya hipotesis juga sebagai acuan untuk 
melakukan penelitian. Pada bab ini diuraikan mengenai 
Landasan Teori, Hubungan antar Variabel dan Hipotesis, 
serta Kerangka Pemikiran Teoritis. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
Bab III ini menjelaskan metode serta variabel yang 
digunakan dalam penelitian. Pada bab ini diuraikan 
mengenai Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, 
Penentuan Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, 
Metode Pengumpulan Data, serta Analisis.   
BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab IV ini menjelaskan hasil penelitian secara 
sistematis kemudian dianalisis menggunakan metode 
penelitian yang ditetapkan untuk selanjutnya diadakan 
pembahasan. 
BAB V  : PENUTUP 
Bab V ini merupakan bab terakhir dan penutup dari 
penulisan skripsi ini. Pada bab ini diuraikan mengenai 
Kesimpulan dan Saran. 
